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Abstract
  Purpose：Compare F player and H players' characteristics of tactic, the techniques 
used in the current table tennis game, and tactical winning discipline. Then, according 
to the comparation, we hope to provide tactics and correct training directions for future 
games. Methods：The study was conducted on the world's top male table tennis players, 
F and H. Based on their domestic and international 16 games from 2017 to 2019. We 
used literature review, video observation, three-step statistical method and comparative 
analysis to summarize the situation and the shortage of F player and H player. Results 
and Conclusion：We summarized the measures against the shortage of two players. ①
Serving the third ball is the most important part of the game. High quality serving of 
the third ball is the winning point. Thus, it is necessary to consider the change of landing 
point, rotation and course while maintaining the stability of serving. ② After backhand, 
it is necessary to connect with the fourth ball, consider the landing point and when the 
ball is returning. Observe the changes of course. ③ At the rally stage, it is necessary to 
enhance the ability of change the situation from attacking to defensive. And suppress 
opponents with landing point and speed. Take the initiative and become aggressive 
in fast, strong, spinning and changing tactics. And try to lead the opponents to make 
mistakes as you attack in succession. ④In addition to tactics, mental and physical abilities 
are also important points to win.















る F 選手は、現在、世界ランキング 1 位








2018 年から 2019 年初まで、ほぼ完璧なプ
レーで 2020 年東京オリンピックへの参加
に自信を示している。
15 歳の日本ジュニアの H 選手は、卓球





















2017 年 -2019 年の 3 年間で大きく成長し、
15 歳で日本男子チームの主力となった。
F 選手と H 選手は 2018 年の国際大会で































ここでは、2017 年から 2019 年までの国
際試合について、ビデオ観察分析法を用い
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